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As empresas foram feitas para durar, e garantir o exercício da atividade 
econômica diante da crise é um desafio. As empresas visionárias são as 
organizações mais longevas, que conseguem ao longo do tempo adaptar-se às 
mudanças. Porém, nem todas vencem a sua inércia para implementar na gestão 
ferramentas capazes de inibir o estado de insolvência e diminuir o elevado e 
crescente número de pedidos de Recuperação Judicial, que tem sido usado de 
forma insipiente, e como única solução de soerguimento da empresa. Essa 
dissertação tem como objetivo apresentar o Compliance, a Governança Corporativa 
e o Turnaround como mecanismos que auxiliam a preservação da atividade 
produtiva de uma organização. A análise desse tema foi feita através de metodologia 
qualitativa com coleta de dados primários e secundários, bem como estudos de 
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casos. Esta pesquisa contribui para a sociedade, bem como para a Região Norte 
com o estudo de caso de turnaround realizado durante o processo de Recuperação 
Judicial da Rede Celpa. A pesquisa contribui também para a comunidade 
acadêmica, através da disseminação do conhecimento teórico, prático e 
interdisciplinar, visando a preservação da empresa e o cumprimento de sua função 
social junto à sociedade quando produz bens e serviços, junto ao Estado quando 
paga os tributos, e diante dos empregados, ao cumprir e garantir condições de 
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